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• PLANO 1 • 
Asociación deAmigosde la 
Biblioteca de Alejandría 
Fachada norte de la Biblioteca. 
ENTREVISTA CON LA DIRECTORA DE LA HEMEROTECA NACIONAL, ALICIA GIRÓN, EN SU CALIDAD 
DE DIRECTORA DEL PROGRAMA DE PROMOCiÓN DE LA BIBLIOTECA DE ALEJANDRíA EN ESPAÑA Y 
PRESIDENTA DE LA ASOCIACiÓN DE AMIGOS DE LA BIBLIOTECA DE ALEJANDRíA. 
tt ¿Cómo surge, y con qué objetivos, la 
Asociación de Amigos de la Biblioteca de 
Alejandría? 
A fines de diciembre de 1991. el 
Grupo de Información de la Comi­
sión Española de Unesco recibe el 
llamamiento del Director General 
de la Unesco solicitando a los esta­
dos miembros colaboración para la 
creación de la nueva Biblioteca de 
Alejandría. La Idea despertó en el 
Grupo un interés por participar en 
la empresa y personalmente acepté 
con entusiasmo la dirección del 
Programa de Promoción de la Bi­
blioteca de Alejandría en España. 
Siguiendo las sugerencias de 
Unesco, nuestros prtmeros esfuer­
zos se centraron en crear la Aso­
ciación, con la idea de convertirla 
en breve en Fundación y poder 
acogemos a las vent�as fiscales 
de estas instituciones, En septiem­
bre de 1992 se consigue el recono­
cimiento legal de la Asociación y 
en diciembre se celebra la ¡­
Asamblea General en la que se ra­
tifican los estatutos, se aprueba el 
presupuesto y se eligen los miem­
bros de la Junta. 
El objetivo final de la Asociación 
es conseguir recaudar fondos para 
contribuir a la construcción de la 
Biblioteca de Alejandría, Sin em­
bargo los miembros de la Asocia­
ción consideramos fundamental el 
difundir el espírítu del proyecto de 
la Biblioteca de Alejandría en la 
sociedad española y especialmente 
en el sector del libro y las blbUo­
tecas. 
H ¿Quiénes forman la Asociación? 
La Asociación y especialmente la 
Junta de la misma está formada 
esencialmente por profesionales 
del sector del libro y de las blbUo­
tecas, aunque también participan 
profesionales de otros sectores. 
tt ¿Cuáles son sus líneas de acción y SU. 
proyectos a corto y medio plazo? 
Resulta evidente que el momento 
político y económico no es el más 
propicio para conseguir patroci­
nios: las olimpiadas. la expo. la 
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crisis económica. han agotado los 
mecenazgos fáciles, La legislación 
tampoco acoinpaña de momento. 
esperamos que con la próxima ley 
de mecenazgo se faciliten las co­
sas. Será necesario tener Imagina­
ción para Interesar a los Bancos y 
a las grandes empresas en el pro­
yecto de la nueva Biblioteca de 
Alejandría. Como medio para lo­
grar ese interés y al mismo tiempo 
difundir el proyecto en la sociedad. 
se nos ha ocurrido convertirnos en 
editores y con el patrocinio de una 
pequeña selección de fundaciones 
e instituciones acabamos de firmar 
un contrato de edición con una 
tmportante empresa editorial. 
Nuestro plan de edición compren­
de la publicación de dos coleccio­
nes Bibliotlreca Alexandrina Maior 
y Bibliotheca Alexandrina Minar. La 
serie malor estará constituida por 
la publicación de un facsímil anual 
de un manuscrito español. que 
tenga atractivo estético y científico 
y realizado con gran calidad. La 
serie minoro sacará cuatro titulos 
al año de libros Impresos españo­
les. agotados y de gran rare7.a. La 
temática pretenderá por una parte 
recuperar obras perdidas y por 
otra complacer los Intereses de los 
patrocinadores. Las dos coleccio­
nes llevarán estudios críticos de 
calidad en español y en Inglés para 
darles dimensión internacional. 
Los socios de la Asociación de 
Amigos podrán adquirir los titulos 
a un precio especial. 
Como lanzamiento de la Asoc1ac1ón 
en estos momentos se está tmpri­
miendo una interesante Historia de la 
antigua Biblioteca de Alejandría. en 
coedlclón con la Unesco. 
Asimismo se está preparando un 
programa de conferencias y semi­
narios. y paralelamente se trabaja 
en el diseño de la estrategia para 
conseguir los fuertes patrocinios 
económicos. A medio plazo tene­
mos la intención de contactar con 
el sector editorial para preparar la 
selección y donación de la colec­
ción bibliográfica que represente a 
la cultura española en el conjunto 
de la colección de la Biblioteca de 
Alejandría. También esperamos 
poder contribuir a la formación del 
personal de la Biblioteca gestlo­
nando en las diferentes universi­
dades españolas la concesión de 
becas específicas para los futuros 
bibliotecarios de Alejandria. 
.. ¿Qué sentido tiene para ustedes la nue­
va Biblioteca de Alejandría? 
El proyecto consiste en crear 
una Biblioteca pública y de inves­
tigación de carácter universal para 
el área del Mediterráneo y del 
Oriente Medio. Esta es una tarea 
de todos, ya que todos somos deu­
dores del legado cultural de la an­
tigua biblioteca. Ningún lugar me­
jor que Alejandría. El recuerdo de 
su pasado constituye un ejemplo 
excepcional de cómo la tolerancia y 
el conocimiento deben caminar pa­
rejos. Evidentemente los graves pro­
blemas que aquejan al área medite­
rránea, no pueden resolverse 
únicamente con la nueva Biblioteca. 
La antigua Biblioteca alejandrina ya 
puso de manifiesto que un desarro­
llo científico sin precedentes no es 
capaz. por si solo. de solventar cier­
tos males sociales. Es necesario un 
compromiso firme y soHdario de los 





a su construcción 
yd�fundirel 
espíritu del 
proyecto en la 
sociedad española, 
especialmente 
en el sector 
del libro y las 
bibliotecas 
países ricos Y los países pobres, 
para entre ambos, poder subsa­
narlos. No obstante, con ese mis­
mo propósito. la nueva Biblioteca 
de Alejandria puede actuar como 
un catall7.ador social Inmejorable. 
Esta creo que es la forma adecua­
da de entender el proyecto. 
.. ¿Cree usted que lo que los medios de 
comunicación denominan, quizás de una 
manera un tanto genérica y poco precisa, 
fundamentalismo, puede constituir una 
amenaza para el proyecto? 
Primeramente, habrta que acla­
rar qué es lo que denominamos co­
mo fundamentalismo. Occidente 
suele considerar sólo fundamenta­
lista a aquel que amenaza con sus 
intereses económicos (el régimen 
de Irán. el FIS argelino, etcétera). 
mientras que otros que encajarían 
adecuadamente en las núsmas ca­
racterísticas (modos feudales, dog­
matismo religioso, carencia de li­
bertad. etcétera ... ) como Arabia 
Saudí, Kuwalt. Qatar. Enúratos 
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Arabes Unidos, etcétera, al ser 
buenos aliados de sus Intereses no 
son considerados ni tratados de 
igual manera. Con ello no digo que 
el fundamentalismo no sea una 
actitud deplorable y un problema 
politico serio. pero el modo de re­
solverlo pasa por un compromiso 
sincero de ayuda a esos países, sin 
por ello caer en actitudes patema­
listas que justifiquen lo injustifi­
cable. como es la violación de los 
derechos del hombre. El funda­
mentallsmo no es algo circunscribi­
ble al Islam. existen muchos tipos 
de fundamentalismo: el judío. el 
cristiano. el musulmán. el laico ... 
De Igual manera que llevamos un 
racista en nuestro interior. así tam­
bién acontece con el fundamentalis­
mo. que parece susurramos que 
únicamente yo o nú Dios, quien 
quiera que sea, tenemos razón y los 
demás están necesariamente equi­
vocados. por todo lo cual debemos 
Imponer nuestra verdad. pues es la 
única. a todos los demás. 
El proyecto de la BiblJoteca de 
Alejandría consiste en crear una 
biblioteca científica de primera 
magnitud. La calidad de sus fon­
dos. sus recursos y la conexión 
con otras redes. permitlrá que 
pueblos. hasta hoy marginados de 
tal información. accedan a la mis­
ma en su propio país e Idioma. sin 
tener que verse obligados a acudir 
a Universidades extranjeras. No 
creo que ningún grupo politico que 
reclame el protagonismo del mun­
do árabe en la escena mundial vaya 
a arrojar piedras contra su propio 
tejado. negando la capacidad de in­
vestigar de sus respectivos pueblos 
y propiciar el desarrollo científico. 
Todo país precisa de ingenieros, f15i­
COSo químicos. médicos y demás 
cientificos para salir del subdesarro­
no y la dependencia. 
.. ¿Qué otra cosa diría usted a 108 lectores 
de EDUCACION y BIBLIOTECA? 
Aprovecho la pregunta y el cauce 
que me brinda la revista para ha­
cer un llamamiento a sus lectores: 
"Haceos amigos y solidarios de la 
nueva Biblioteca de Alejandría y 
cooperar con nosotros a con­
vertirla en una realidad". 
R.S. 
